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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º  55,  DE  14  DE  ABRIL  DE  2008. 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV da 
Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução n.º 
19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do processo administrativo STJ 55/2008, 
resolve: 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S052170 Danielle Peixoto Fernandes Gomes 30/04/2008 
S052153 Liliane Mendes Azevêdo Horta 12/04/2008 
S052145 Luciana Jurema Lopes 02/04/2008 
S038592 Maria Fernanda Pinheiro Wirth 06/02/2008 
S052064 João Almeida de Barros Lima Filho 26/02/2008 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050614 Janine Leyraud Pires de Macedo 05/04/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S049250 Davi Brito de Almeida 07/04/2008 
S049195 Débora Lopes Soares da Costa 01/04/2008 
S049292 Diego Dourado de Oliveira 13/04/2008 
S049241 Flávia Munic Medeiros Pereira 08/04/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040619 Erica Barbosa Sousa Moreira 12/04/2008 
S040660 Guilherme Otávio Viveiros Arruda 30/04/2008 
S040643 Luciana Campos da Frota 18/04/2008 
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II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S052161 Gabriela da Silva Pinto 30/04/2008 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050746 Lílian Christine Azevedo de Carvalho 18/04/2008 
S050592 Poliana da Silva Alves 03/04/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S047648 Andre Luiz Araujo Coutinho 09/04/2008 
S049225 Francisco das Chagas Pereira 04/04/2008 
S049217 Marilisa Gomes do Amaral 05/04/2008 
S049209 Renata Silva Côrtes 01/04/2008 
S049276 Vagner Branquinho Nogueira 11/04/2008 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041399 Cinthia Ferreira de Souza 28/04/2008 
S041372 Liana Queiros Fontelles 07/04/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040562 Airton Issamu Izaki 04/04/2008 
S040686 Cristiane Cunha Rodrigues 30/04/2008 
S040546 Cristiano Soares Abadia 26/04/2008 
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Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S040015 Danilo Ribeiro Confessor 30/04/2008 
S039980 Jusimar Fernandes da Rocha Said 10/04/2008 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S039033 Rogério Rodrigues da Silva 22/02/2008 
Classe “C”, do Padrão 11 para o Padrão 12 
Matrícula Nome A partir de: 
S034996 Lucileide Batista de Oliveira 23/04/2008 
 
 
Shyrlei Maria de Lima 
 
